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238 NY FOE,STANDER. - BERIKTIGELSE. 
.S78 kg. Oai003 pr. dekar. Disse k·alkmengideif har ~ beregnet efter 
t:i!treri irugskurven - ,gitt iorden ima. 210 cm. dybde en pH som varierer 
rra 5,157 ti'l 7,IQIQi e1mer en beregmet X-v1erdi .som varierer tra 39 til lOiS. 
Kailkmengidieine er iberegnet direkte ,på grunrrlag av analysene uten 
muJtdipllk:asjon med noen :kia.lkf:aktor. 
En bestemmelse av tdtreringskurven eller X--verdi1en i vedkom- 
ruende Jord synes å gi ganske gode holdepunkter flor -be!l'e-gning av den 
ø.k,rnrmmisk rnest f1ardela.ktiig1e kalkmengde når det tas ,til:strekke[ig hen- 
syn til jordens muldinnhold og hevdetilstand. IMuldf.atti:g og nærings- 
fattig 1j:0rd bør kalkes op til hØ·iere pH eller X-v,erid:i enn muld1rtk og 
næringsrik jo:r:d.» 
Selv 10m det her refererte gir en god oversikt over .fiorsØ'k1smeldin- 
gens Innhold og de øpnådde resultæter, vil vi allikevel anoetale alle 
som' Interesserer si,g for kalkspøremået å studere LØ·v,ø.s .fil'e1ms1tiHing 
i .s:tn helhet. FonsØ1k:Slmeldi ngie,n v:.il kunne fåes ved ~nvende,1sie til 
f,omøksgåTden. 
NY FORSTANDER VED SVENSKA MOSSKULTUR- 
FORENINGEN. 
Som tiidtige.r:e meddelt lb.er i tddlSISlkrHtet er forstanderen ved Sven- 
ska MoiSiskuJitur:foreningen, dr. Hugo Osvald, utnevnt til profesor i 
vaxtodangslara ved Iandbrukshøiskolen i Ultuna. Dr. Osvald rratrådte 
sin :sthlUn:g den 1. november i lår, og som ny forstander er konstituer-t 
inntiil videre agr., :fil. lic, friherre Gerhard Rap1pe. Den riye forstander 
er .f Ødit 18194. 
BERIKTIGELSE. 
I meddelelser nr. 4, 19,34, står der i aræikkelen om Peco WTV- 
brake tteringsmetode: 
<<tPeco hær i Kås i Danmark bygget et ibriikett.anlegg» o.s.v. 
:F1·a ing. M. I:b Ny,eiboe, Kj,ø,benhaiv;n, h.ar jeg mottat meddelelse 
om ,a;t det i. k 1k!e er Peco, rnem harn, mm hau bygg;et anlegget i KtåiS. 
I 1'913i0 blev der ,tH fa,brik!ken. innk}Øpt et Peco ;t,ør.re1a:pp,arat som blev 
rnnstallert der, men .forøvr:ig 'har P1e1Co Ikke ha;tt noen amdel i anlegget 
av fabrikken, i ,K!ås. A. Ording. 
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